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RESUMEN:
este artículo propone la revisión de los 
programas vigentes de las materias univer-
sitarias, a la luz del enfoque de la formación 
basada en competencias profesionales.
Palabras claves: revisión, progra-
ma, fundamentación, objetivos, rees-
tructuración, proyecto formativo.
en la edición anterior de la revista “ex-
tenSIonISMo, InnovAcIón y 
trAnSFerencIA tecnoLógI-
cA-claves para el Desarrollo”-volumen 
II Año 2015, se introdujeron las nociones 
básicas que persiguen este nuevo enfoque y 
propuestas, en la formación universitaria. 
Los deseos de implementación, aflora-
ron a partir de la realización del curso de-
nominado “enSeÑAr y evALuAr en 
LA unIverSIDAD. reFLexIoneS 
y propueStAS bASADAS en eL 
enFoque De coMpetencIAS” 
dictado por las profesoras SuSAnA Avo-
LIo De coLS y SILvIA pALey de 
la universidad de buenos Aires (ubA)
“La formación de una competencia permite 
a las personas que movilicen, apliquen e inte-
gren los conocimientos que han adquirido; en 
situaciones diversas, complejas e impredecibles, 
se puede definir entonces la competencia como 
un saber hacer reflexivo y fundamentado” (1)
es de sumo interés definir entonces las 
características del proyecto ForMA-
tIvo en cuanto adquiere suma importan-
cia su cohesión interna. Hablaremos de esta 
manera, de un proyecto ForMA-
tIvo IntegrADo(2), este concepto se 
aplica a distintos niveles en que se desarro-
lla la acción formativa, desde la elaboración 
de los planes de estudio hasta la programa-
ción de la enseñanza que realiza cada do-
cente. esto se refleja en los contenidos y 
actividades que cobran sentido en función 
de su coherencia con el proyecto total.
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en este enfoque se exalta la prácti-
ca profesional ya que permite identifi-
car cuales son los saberes que se deben 
aprender, comprometiendo al docente 
en su elección y a los alumnos a apren-
der lo que no saben hacer, haciéndolo. 
en primera instancia, se deberá anali-
zar si el programa, se inscribe en el marco 
del perfil profesional y el perfil de egreso.
La elaboración del programa es el pro-
ducto de la reflexión del equipo docente o de 
un docente en el que se expresan los princi-
pios y criterios que sostiene la Cátedra so-
bre la mejor forma de enseñar, la finalidad 
de la enseñanza, los contenidos, las pautas 
de organización de los trabajos, la metodo-
logía, y los criterios para la evaluación.(2)
en este caso particular de la Fbc (For-
MAcIón bASADA en coMpeten-
cIAS proFeSIonALeS) se definirán los 
objetivos generales y específicos de la mate-
ria en términos de capacidades inferidas de 
las competencias. Se elegirán los contenidos 
en función de esas capacidades y se organi-
zarán en torno a problemas, situaciones o 
tareas de la práctica en módulos/unidades/
bloques de contenidos. Asimismo, se espe-
cificarán los objetivos, los contenidos, pro-
puesta de enseñanza, criterios de evaluación 
y carga horaria. todo apuntará a desarrollar 
finalmente los requisitos de aprendizaje.
como un primer acercamiento a 
este nuevo diseño curricular, se nos pro-
puso diseñar un Módulo de la cáte-
dra en la que cada docente es partí-
cipe, para formularlo según la Fbc.
 De acuerdo a las consignas de las pro-
fesoras(3):
 Los aspectos a considerar en el di-
seño del módulo son los siguientes: 
1. título/eje. 
2. Introducción/fundamentación 
3. objetivos. 
4. contenidos. 
5. propuesta de enseñanza (trabajo inte-
grador, estrategias de enseñanza, 
secuencia didáctica ( técnicas, activida-
des formativas, medios) 
6. criterios para la evaluación 
7. carga horaria. 
8. requisitos de aprendizaje. 
2. Introducción/fundamentación 
en la introducción se describen los aspec-
tos generales del módulo/unidad/bloque de 
contenidos y se fundamenta la propuesta.
tiene que: 
• Presentar la necesidad de inclusión del 
módulo/unidad/bloque de contenidos. 
• Ubicarlo en la totalidad del Diseño 
curricular. 
• Expresar el propósito del mismo, su 
sentido para la formación profesional y la 
manera en que se vincula con las compe-
tencias del rol. 
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• Indicar las relaciones que se pue-
den establecer con los otros módu-
los/unidades/bloques de contenidos 
3. Objetivos 
expresan las capacidades requeridas 
para la resolución de situaciones proble-
máticas, consideradas críticas en térmi-
nos formativos, en relación con el módu-
lo/unidad/bloque de contenidos que se 
planifique. Se refieren a una actuación 
potencial, a la posibilidad de actuar en 
diversas situaciones, no limitándose a con-
ductas específicas en contextos particulares.
4. Contenidos 
Se refieren al qué enseñar y se definen 
como el conjunto de saberes o formas cul-
turales cuya asimilación y apropiación por 
parte de los participantes contribuye al 
desarrollo de las capacidades requeridas. 
el término hace referencia “a concep-
tos, a procedimientos, a criterios, a normas 
y a valores que posibilitarán el desarrollo de 
capacidades relativas al conocer, el saber ha-
cer y el saber ser que subyacen al desempeño 
competente en un determinado contexto.” 
5. Actividades. 
Las actividades, tanto individuales como 
grupales, permiten concretar las estrategias 
y técnicas que se utilizan para orientar los 
procesos de aprendizaje y contribuir al logro 
de las capacidades requeridas. pueden ser 
descriptas en términos del tipo de capacidad 
que se desarrolla, el número de participan-
tes, el espacio físico en el que se realiza, los 
recursos y materiales empleados y la delimi-
tación de segmentos temporales (iniciación, 
desarrollo y cierre) en el desarrollo del mó-
dulo, de la unidad didáctica o de la clase. 
6. Criterios de evaluación
Los criterios que se considerarán para 
evaluar las capacidades propuestas consti-
tuyen una referencia a partir de la cual se 
puede determinar si un alumno alcanzó o 
no los objetivos y cuáles son los requisi-
tos mínimos para decidir la aprobación. 
7. Carga horaria 
La asignación de horas está rela-
cionada con la complejidad del Mó-
dulo/unidad/bloque de contenidos. 
Se pueden producir variaciones de-
rivadas de las características de quie-
nes participan, la necesidad de inten-
sificar determinados aprendizajes y los 
recursos disponibles, entre otros aspectos. 
Se sugiere: 
a) prever alrededor de un 10 % del 
tiempo total del módulo/unidad/blo-
que de contenidos para actividades de 
apertura referidas a todo el módulo/uni-
dad/bloque de contenidos (planteo de 
problemas, casos o incidentes, presen-
tación de un video o un marco concep-
tual a abordar, entre otras alternativas.). 
b) prever actividades de desarrollo para 
alrededor de 80% del tiempo asignado al 
módulo/unidad/bloque de contenidos. Si se 
determinaron unidades y bloques de objeti-
vos y contenidos dentro del módulo/unidad/
bloque de contenidos, distribuir ese 80% en-
tre los mismos, integrando teoría y práctica.
c) prever alrededor de un 10 % del tiempo 
total del módulo/unidad/bloque de conteni-
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dos para actividades de cierre y evaluación 
8. Requisitos de aprendizaje 
el cursado de cada módulo/unidad/
bloque de contenidos requiere que quie-
nes participan dispongan de saberes y ex-
periencias que garanticen el nuevo apren-
dizaje, independientemente que éstos 
hayan sido adquiridos a través de capa-
citaciones formales o de la práctica pro-
fesional. en este sentido, será necesario 
precisar en forma muy concreta cuáles son 
los aprendizajes previos requeridos para 
cursar satisfactoriamente el Módulo/uni-
dad/bloque de contenidos en cuestión.
Aquí definiremos, en referencia a la 
propuesta de actividades el concepto de 
secuencia didáctica, que apunta a un reco-
rrido de enseñanza con coherencia, de tal 
manera que respondan a un fin claro.  La 
secuencia didáctica se refiere a la orga-
nización en el tiempo de las técnicas de 
enseñanza, actividades de los alumnos y 
docente/s, contenidos trabajados para al-
canzar objetivos propuestos. comprende 
en forma interrelacionada la secuencia de 
enseñanza (técnicas y actividades que rea-
liza el docente), y la de aprendizaje (activi-
dades de aprendizaje que realizan los alum-
nos). Si bien se diferencian teóricamente, 
en la práctica, constituyen un proceso en 
el que docente y alumnos se comprome-
ten para alcanzar determinados objetivos. 
La estrategia de enseñanza y el tra-
bajo integrador final cumplen la fun-
ción de ser el hilo conductor de las ac-
tividades de la unidad o módulo.
el punto de partida para decidir cuá-
les son las mejores técnicas y actividades 
son los objetivos establecidos en el mó-
dulo o unidad, el perfil del grupo y las 
características de los estudiantes, el/los 
contenido/s a enseñar y del contexto. (3)
A continuación se transmite el trabajo 
que realice en la materia en la que soy partí-
cipe y que todavía sigue en análisis y trans-
formación, según el avance del curso Fbc.
MATERIA: CARRETERAS (Carrera 
Ingeniería Civil)
1. FunDAMentAcIón De LA 
MAterIA cArreterAS: 
generar en los alumnos que no pertene-
cen a la orientación VÍAS DE COMUNI-
CACIÓN, las competencias apropiadas para 
el diseño, cálculo y control de la construc-
ción, de una red vial, desde un análisis técni-
co-económico y social de su finalidad, como 
el de sus obras complementarias. y como un 
caso particular aplicar dichas competencias 
en el diseño geométrico de un aeródromo. 
De esta manera, contribuye a desarrollar una 
de las incumbencias de la carrera: estudio, 
factibilidad, proyecto, dirección, inspección, 
construcción, operación y mantenimiento 
de obras viales obras de urbanismo en lo 
que se refiere al trazado urbano y organiza-
ción de servicios públicos vinculados con la 
higiene, vialidad, comunicaciones y energía. 
planeamiento de sistemas de transporte en 
general y de tránsito en rutas y ciudades. 
Acompañar a los alumnos en la búsque-
da del perfil de profesional que demanda 
la sociedad, en relación al desarrollo so-
cio-económico de un país, de manera de 
preservar y conservar los recursos natu-
rales. para ello; se pretende lograr que los 
alumnos construyan criterios de elección 
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entre las distintas alternativas que surjan 
de la problemática planteada y en base al 
análisis reflexivo logren fundamentar esa 
elección a través de herramientas técnico-
socio-económicas apropiadas. Se vincula 
con las materias topogrAFíA y geo-
DeSIA, que se dicta en el 2do cuatri-
mestre de 2do año, tecnoLogá De 
LoS MAterIALeS ,1er cuatrimestre 
de 3er año, MecánIcA De SueLoS 
y FunDAcIoneS ,1er cuatrimestre de 
4to año y FerrocArrILeS A y eco-
noMIA, equIpoS y orgAnIzA-
cIón De obrAS, que se dictan en el 
2do cuatrimestre de 4to año de la carrera. 
2. obJetIvo generAL :
el alumno será capaz de planificar, 
diseñar y controlar la construcción de 
un camino, identificando los elemen-
tos a tener en cuenta, cuantificándolos, 
y calificándolos críticamente para obte-
ner la solución más eficaz desde el pun-
to de vista técnico-económico y social. 
   obJetIvoS eSpecIFIcoS:
3.1) relevar, cuantificar y calificar 
críticamente todos los datos que puedan 
obtenerse para valorar la necesidad de un 
trazado vial que responda a las necesidades 
del contexto y consecuentemente, elabo-
rar la estrategia más eficaz desde el pun-
to de vista técnico-económico y social.
3.2)  Diseñar geométrica y estruc-
turalmente una red vial, teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad reque-
ridas para evitar futuros accidentes. 
3.3) Diseñar, calcular y saber ubi-
car las obras complementarias de 
saneamiento, asumiendo la im-
portancia de las mismas para el manteni-
miento y conservación de las obras viales. 
3.4) evaluar críticamente el trazado 
elegido y sus variantes; obteniendo los cos-
tos asociados y realizando una evaluación 
económica de los mismos fundamentada. 
3.5)   Seleccionar los materiales en 
función a su aptitud, sus características 
y magnitud de la obra, conociendo los 
avances tecnológicos y la aparición e in-
novación permanente de nuevos materia-
les y técnicas en el mercado. realizar los 
ensayos de laboratorio de control de obra 
e interpretar los ensayos que no realice. 
3.6)  Desarrollar la capacidad de co-
municación, trabajo en equipo, intercam-
bio de opiniones y consenso. elaborar un 
informe técnico que detalle las decisiones 
profesionales adoptadas fundamentadas. 
A continuación se presentan los distin-
tos módulos a desarrollar:
Módulo 1: pLAnIFIcAcIon De 
unA reD vIAL que reSponDA A 
LAS neceSIDADeS DeL contex-
to.
Módulo 2: DISeÑo geoMétrIco 
De un cAMIno.
Módulo 3: DISeÑo eStructu-
rAL De un cAMIno.
y como ejemplo, a continuación, se 
profundiza en el análisis del Módulo 1:
1. Título del módulo: Módulo 1: 
pLAnIFIcAcIon De unA reD 
vIAL que reSponDA A LAS ne-
ceSIDADeS DeL contexto 
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2. Introducción del módulo: Se preten-
de en este módulo que el alumno desarrolle 
la capacidad de identificar los elementos 
básicos que componen una red vial y los 
factores a tener en cuenta en su planifica-
ción y diseño.  La finalidad del módulo es 
que el alumno sea capaz de analizar críti-
camente la problemática profesional de la 
prefactibilidad de una obra vial, condición 
fundamental para el análisis de la factibi-
lidad y diseño definitivos a adoptar, a tra-
vés del desarrollo de los demás módulos.
3. Objetivos 
obJetIvo generAL: al finalizar 
el módulo el alumno será capaz de pla-
nificar un sistema de transporte, identi-
ficando los elementos a tener en cuenta, 
cuantificarlos, y calificarlos críticamente y 
de manera inicial obtener la solución más 
eficaz desde el punto de vista técnico-
económico y socio-medioambiental. con 
el desarrollo de los próximos módulos y al 
finalizar el curso, será capaz de revisar crí-
ticamente este análisis inicial adoptado.
obJetIvoS eSpecIFIcoS: al fina-
lizar el módulo el alumno será capaz de:
> Identificar la necesidad de la cons-
trucción de una red vial determinada.
> cuantificar y calificar los datos rele-
vados necesarios para la planificación de 
la red vial en referencia a los datos cli-
matológicos, geográficos, topográficos, 
medioambientales.
> cuantificar el tránsito de la red vial 
y su capacidad.
> Analizar e identificar los costos aso-
ciados a la construcción de la red vial.
> comparar varios trazados desde el 
punto de vista económico mediante una 
evaluación económica 
> proponer  un trazado fundamen-
tando las decisiones adoptadas.
4. Contenidos del módulo.
A) unIDAD n°1: ¿para qué fin se 
construye una red vial?¿qué elementos hay 
que tener en cuenta su planificación?
Análisis del contexto socio-econó-
mico-cultural. conceptos generales. 
elementos de un camino. etapas en el 
proyecto de una red vial: prefactibilidad, 
Factibilidad y Diseño Definitivo. Análi-
sis en planta, perfil  longitudinal y trans-
versal.
concepto de tránsito. como deter-
minar el tMDA de un camino a través 
de distintos tipos de contadores de trán-
sito.
concepto de capacidad de un ca-
mino. clasificación de volúmenes. De-
terminación de los niveles de servicio y 
posterior capacidad de un tramo de ca-
mino.
b) unIDAD n°2: ¿cómo realizar un 
estudio de costos?
Identificar distintos tipos de costos. 
usuarios, vehículos, comunidad según 
las normas cov de vialidad nacional. 
corrección de costos según el caso par-
ticular a analizar.
c) unIDAD n°3: ¿cómo realizar una 
comparación de trazados desde una evalua-
ción económica de proyectos?
Lograr aplicar distintos índices y 
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principios financieros para la elección 
eficaz de un trazado sobre otro.
5. La propuesta de enseñanza: 
el trabajo integrador a plantear, abar-
caría prácticamente todos los contenidos 
de la materia. Se propondría al inicio del 
dictado de la materia y se iría modificando, 
transformando y enriqueciendo;  a lo largo 
del desarrollo de los tres módulos. La pro-
puesta de la cátedra cArreterAS sería 
brindarles información a los alumnos sobre 
dos ciudades o puntos estratégicos donde 
se quiere construir un trazado vial que los 
vincule.
para ello el alumno deberá identificar 
inicialmente la problemática dentro del 
contexto socio-económico-cultural para 
entender y poder analizar las distintas al-
ternativas que podrían plantearse desde 
esas perspectivas. esta sería una primera 
introducción para acercarlo al vocabula-
rio vial y al problema a resolver utilizan-
do los saberes previos y el sentido común. 
una meta interesante a lograr es que estos 
alumnos que vienen de otras orientaciones, 
lograran encontrar en este primer estudio 
las coincidencias y diferencias que existen 
entre las obras viales y otras obras de índole 
civil o hidráulica con las que se encuentran 
más familiarizados. Asimismo, se persegui-
ría otra meta ambiciosa; que los alumnos 
mediante el análisis y la práctica reflexiva; 
se acercaran a los requerimientos del perfil 
profesional que exige la sociedad y su labor 
importante en el desarrollo de la misma. 
De esta manera llegaríamos a identifi-
car las cargas que afectan las obras viales 
“tránsito” asociado a la “capacidad” de un 
camino, elementos básicos  como en toda 
obra, para su diseño.
Se propondrá a los alumnos que el tra-
bajo sea grupal en comisiones de 2 personas 
y que se entregue por escrito un primer in-
forme sobre las propuestas analizadas y los 
criterios para su elección.
para el desarrollo de la unidad nº2 re-
ferida al cálculo de los costos asociados a 
una red vial para analizar su viabilidad, se 
realizaría un sondeo a través de un cues-
tionario que apuntaría a conocer que con-
ceptos han visto en la materia correlativa 
econoMIA, equIpoS y orgAnI-
zAcIón De obrAS, que se dictan en el 
2do cuatrimestre de 4to año de la carrera. 
Se les presentaría el Manual de cov (cos-
to de operación de vehículos) de vialidad 
nacional y como utilizarlo. posteriormente, 
los docentes nos encargaríamos de aclarar 
que el análisis de costos se desarrolla para 
determinadas características básicas del di-
seño del trazado y que en condiciones par-
ticulares se deberán hacer las correcciones 
correspondientes.
A modo de ejemplo se presentará para el 
desarrollo de la unidad nº 3 la evaluación 
económica de 2 trazados de una obra deter-
minada y se propondrá que se realice dicha 
tarea entre 2 trazados que hayan propuesto 
inicialmente en las comisiones de 2 alum-
nos, presentándolo por escrito. 
como actividad final del módulo se pro-
pondrá que los distintos grupos expongan 
oralmente su trabajo, generando el inter-
cambio de opiniones.
6. Carga horaria del módulo: 
el módulo tendrá una duración de 18 
horas (6 clases). Se planifica asignar 3 clases 
a la unidad nº 1, 1 clase a la unidad nº 
2, 1 clase a la unidad nº 3 y 1 clase para la 
exposición oral de los grupos y el intercam-
bio de opiniones, como cierre del primer 
módulo.
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La propuesta anteriormente expuesta; 
es un primer acercamiento de planificación 
según la Fbc, como resultado de la realiza-
ción de los tres primeros módulos del curso 
docente. como consecuencia, se encuentra 
en constante revisión y a la espera del cursa-
do del módulo 4, que seguirá enriqueciendo 
esta propuesta de enseñanza y se centrará 
específicamente en los criterios y formas de 
evaluación.
De esta manera y a modo de compro-
bación, el docente podrá evaluar si ha lo-
grado implementar una secuencia didáctica 
coherente, que se traduzca en el saber hacer 
fundamentado de sus alumnos.
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